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COLLEGE HEIGHTS 
College Heigh t •• on hlll·top lair. 
With beauty all thine own. 
Lovely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
Conege Heights, with IIvln, ""ul 
And purpose strong and true. 
Service ever is thy ,oal, 
Thy spirit eve'r new. 
College Heights, thy noble III. 
Shall e'er our panem be, 
Teaching us through Joy and strlle 
To love humanity. 
Chor us 
College Heights, we hall thee ; 
We shall never lail thee. 
Falter never- live forever, 
Hall l Hail ! Hall! 
IW. K S C Indw.lnal Ana Prinl ShOpl 
Western Kentucky State College 
Bowling GI' n. Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Friday, July 28. 195 7;3 P.M. 
TADIUM 
- PROGRAM-
Procc sional \Vcslcm Brass Choir 
Invoc~tioll Reverend Harold J. Purdy 
Address Presidenc Raymond P. Mebin 
Agnus Dei Bizet 
Norma Cullen, ontrnlro 
Miss Mitchell, Accompanist 
Prescnrorion of radunting 1: .. s 
lnrroduction of .ndid.ces 
Presentation of Diplom •• 
" ollet,:e Hrights" Isec b"ck pacel 
.• 
", 
Benedicri n 
.; 
13111 nivin 
Glenn CunnQr 
Tom l-Iarn.I!K'Il. tf('-:'Id 
Mildred I3cnncrt 
\Vilma Jean Oepp 
Kennell, Oix 
Charloue Eubank 
MARSHALS 
USIIF.RS 
Dean P. . Grise 
RCI(isrr:lr E. H. annon 
Presiden , Paul L. ""cn 
Au lienee 
Reverend H:lrold J, Purely 
J I. Q. Kcnnad~' 
Edhh Love H:.wkins 
Franc. I Ann Yorl" 
Judith rl( III 
Curl Pulmer 
hurlell Pric()' 
Th1)11l0~ R ich ards 
ANDIDATES FOR DE · REE 
BACHELOR'S DEGREE 
Acton, Jo ell Fbh~t. William B., Jr. 
Akin. Mildred Alice Forgy. Ray C . 
AlIC'll. Jo hn t. Fulker~on. Raymond 
Arnold. Hilary H. Fuwn, Philip 
;\spley, Wnnda Lee Glp:4on, Millard 
Avriu. Mary Virgin!:1. Irvin. Ada S ue 
Bardin. M ichfld T . Orahllm. Ray 
Bardio, Rec Sc.on Gra.\·ei. Omah:ah M. 
Barm~s, M :lry Porh!: r O ra\', Tholnas E. 
Barriger. Dcnvul I~. Grew-o ry. Vt!rna 
Balihnm. Pilulinc H all. \Vavlc L .• Jr. 
Hinzel. Philip E., Jr. Hammons. Mildred 
Blancctt, J'l'rtIOCCI> 1-1 3rrillon, Zelma W . 
BohanrH).,. }ame$ E., Jr. liaycs. Nuncy Hanks 
Boyd. Dnl Smith Hcin:, Mary Edna 
llt1indon. Nln~ Hensley. >.tnry 
13r:ucher, la\\ton Hcrndobler . Elizabeth 
Ori:cndlnc, fred Hlchcy, Glenn A. 
Bro\\·o. Arthur \V., Jr. H lck8. Emma Roll 
tkVIUll, Thomn \V. Hilliard. DQrofhy Sue 
Ourbank, Ednll K. Hi nC'~. H t-Ien Ayer 
Butler. All il! Mlu: Holr. I)aulinc Brown 
Carr<nh:r. Kalno5 O. Horn ing. j. I~alph 
'II~. Joy o-.. vb; !-t oward. Rlllh P. 
3 t e. William B. I-tubb;U'd, John . 
Cadwr. M :'lfv"rd Hudson. C harlcs E. 
C:llon. Mn~ut!rlte Hunt. jamc~ \V. 
Claycon. Fred h.1·nbeq;:. Barbam 
Cooper, Waher Eo JI!((rlc1>. 8CS5ic 
op:t"'. GrlJcl.': MatiC' JOhMQI,\, lQud la 
Mnwdl. Thoma~ Ben Jonei5. Columbia Fox 
Cox, Bo:ny lI l.': \V. Jon~s. \Vilburn 
eo .... Rod ney B_ Jordan, E twin 
CUrtiS, Edward Ii. Ke .sl n).:,c r. H ub .. ·" B. 
t)av"uI>o rl.80\,m,," Kint.:. Armond 
D.:Vorc. Jcnn Koclu.n. Nina MlIr) 
Dixon, M.II.': l) ilfbcnncrLallclIstt'r. Ircne \V. 
I)()Uon. Mary L"i Lane. Billy HU Gh 
I)ownlng. Gcarue \V. Layman. Mn. Glenn 
Ourham. John It LeOoyt·n. Earl 
Ellis. Mauie adwrinc Lee. L l-I .. wld 
Embry. Mar)' Jane Lcwh. LUlh ..:.r 
Ennl.s. Ruth Y. Livedy. h:\rlc& S. 
Parrl,. Aline Loudermilk. frank 
F~nrrc.jI.$. Bi~h(lp Y. luurell, Iyde P. 
McBroom, Emily 
~'l cCuny. Andr.:w J.t Jr. 
McKinley. E. G. 
Markle, H:.rold M. 
Martin. Ch(1rld e. 
Matthcws, Harold C. 
Maxey, Karl E. 
Mt'.~ldo\\$. DOn'Jlhe .. Jt.afl 
M\!ar • ~·tf5. Russell 
Mil!. .. r, Or"c.c: E. 
l\'Utchdl. Lillian 
M()oJ~! . u\\'crna L. 
Moore, Elean(lt 
M oss. AII\'I~ M iI!..:r 
Most:, Nl1ncy n. 
N .. II. Robe.rt 
Nddner, Ann )lll((C 
Neill. l-' len Marie 
N4~wman. \,: iIl hlm le~ 
liver, B:&rbanl 
Ovckn, ell J('Ine!f 
Palmore. Jamelli R. 
Parker. l-Ia:.dle MoslIi 
P .. rker. Ro~ce T. 
P~I~'nc , Ruch h !:. 
Pnllcison. E.dna M ariO ll 
Pioltlera.()n. M,.,v AIH.'e 
Perkin • B~rn" rd 
Plain, T. L. 
Poner. EIi:ubelh 
Powell. Olll..:g I~e 
R •• y, Frllnk A. 
RC'ht. Amy L. 
Reece. Irene M. 
It lchur,I." EJich 
RicharJjUn. John T. 
I~ icburd"on. Mildred C 
Rivt:~, Robert M. 
Robcruf.m. Lee 
n.obt':rtsoo. R __ \'mond 
Rod.:eno. Cath tint: C. 
RO(: l.:.rJ!O. Thelin" S 
R06'. C hMiel Ilarvev 
Itu.~dl, Earl 
RU 'Jt:.II. Man·ln \V. 
MASTER'S DEGREE 
n"le. non C. 
13c:m. Lewl .. Ma~on 
Bowland, Ruch Aline 
Brttdley, Mr • June!: 
liutloc.k. H. Vlclor 
e ither. A.lt'xnndcr H . 
Co k. Leon 
Curr)' . M rll . D. P. 
Davi •• Mitchell 
Dawlon. harlei O. 
D inc.htnko. Nikoliu 
Fle.ld$, Fa}' .. tee 
Green. B .. rrc:u T .. 
H"'f'l'i • Fr:mces T . 
Hord. Charlt!!! R. 
Humc-. Glee 
JQrd~H'. E",c M. 
L .. ·('. Johnnie Il,ml 
~kKcnnt';y. Lena Fa)' 
c \\·by. Mll ry J. 
Omer. Tho mtu Rtl'l 
I>Mri sh. Thomatt Arden 
P~lrsley. oy linda" 
Pudlo. \Vatter P. 
SandlCn. Bt:n Taylor 
Sand (.:r. Jo eph T . 
Schddl, Lout, M. 
·chmidr.. Edna Ruth 
i.sk. H ilton 
Smith, h3rles R. 
• In ith. Cooper R .• Ir. 
milh. Frank E. 
Smh h, Howard E. 
Smith, James T. 
Smidl. Nelda J. 
Smhh, S3t3 JO\'cc-
SnyJt'T. lula 
Spark.,). n. 
-pecr. Lillian M . 
Sled, Mn. R. E. 
StU:Ht. J. Kenneth 
T .. lbon. Nola 
T ... ylor. Fran;;e I .. vnn 
Tn~' lor Hilbert· 
Tt' rrv, ltaymond Ii 
The.~scn, Ch3rlc. E. 
Thompson. C harl ell R. 
ThUltlpM'n, Dimple . 
Tiprol~. arolyn 
UnJ.:.t\'\ ood. Palrkia C. 
\Vartcn. Glendon E. 
\' " rrcn, \Villiam O . 
W.:"c rfi~ ld, jamtli: D . 
\\fhalin. \Vnllace. £. 
\ hea l, Ronnie R. 
\V1Ikin,. Bdtic Jean 
WiLson. Flombelle 
\Vilwn. Ralph E. 
W.J...ou. \Va)'n\: K. 
W inchc.ucr. Roy L 
\Vuc>;:I\, Curti~ G. 
\Voo",lcy, \V. G ., Jr. 
Wright, Georg .. U. 
Wright. Jame E. 
Yan y. lucy Ann 
Youn~. JnmcA G, Jr. 
Z .. rub.I, Rich:ttd J\ •• Jr. 
Re: \'c- • Benton M. 
Ska~g .... Ehic PanlC"\' 
' k3~S, Jame R. 
mlrh. Wilbur \\1. 
Stamper. Mar-Ihn 
\ Iud. JOJt'ph O. 
\' hitc. lhomtu \V. 
